




















































































































































































































































































































































































































































... Het heerl ike, he t schoone, he t behage like, he t vroo like,  
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Wes t-Vlaanderen ",  
Kor trijk en Oos tende.  

































































































fb ellif f& O 
aan den zeekant, die de eigenlike stad van het strand scheidt. 
Deze duinry is over eene lengte van anderhalf kilometer en eene 
breedte van dertig meter geslecht, dat is : afgeplat en effen 
gemaakt, en bevloerd met zeer groote, vierkante, blaue steenpla-
ten. Naar de landzyde wordt deze dijk of dam, die tien meter 
hoog is, omzoomd door schoone, groote gebouen, in gesloten ry, 
huis aan huis, gasthoven, koffi- en ververschingshuizen en der-
gelike inrichtingen, de eene al weelderiger als de andere, prach•
tige winkels vol kostbare waren, byzondere woonhuizen, enz. 
Deze gebouen zijn allen in schoone bouorde, velen in vlaamschen 
herboorte-stijl opgetrokken. Aan het zuidwestelike einde van 
den dijk verheft zich het badhuis, met overgroote weelde inge-
richt, als een uit der mate groot paviljoen ; en daar nevens de 
schoone villa van den koning der Belgen, in zwitserschen stijl 
geboud. 
Zuidwestwaarts van den dijk is ook het tot badplaats ingerichte 
strand, dat hier veel breeder is als aan den hollandschen wal ; 
wel eens zoo breed. De dijk loopt aan de zeezyde, waar hy ge-
heel met basaltblokken bedekt is, glooiend af. Drie zware ba-
saltsteenen zeebrekers strekken zich, rechthoekig van den dijk 
wykende en dien beschuttende, verre in zee uit. Als het floed 
is, bespoelt de zee den voet van den dijk, en by eene frissche 
bries breken de golven tegen de glooiing. Het schouwspel dat 
die breede en vlakke Zeedijk, van vroolike, welgekleede wandelaars 
wemelende, dat die schoone gebouen opleveren, dat breede strand 
vol badgasten, badkoetsen, tentjes,enz, die heerlike zee, in den 
zonneschijn blinkende en flikkerende, en veelal verlevendigd door 
talryke visschersvaartuigen en door stoombooten, is geheel eenig 
schoon. 
(vervolgt) 
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